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Kun tällaisia esimerkkejä löytyy, niin luulisi toisiakin 
työläistovereita ajavan ajattelemaan muutakin kun sielunsa 
autuutta tai mikä muotivaatetuksessa on kaikkein uusinta. 
Luulisi toki heräävän ajattelemaan millä tuollaiset epäkoh­
dat saataisiin poistetuksi. Ajatelkaahan toki asemaanne ja 
ryhtykää yhteistoimintaan. O — o M.
Työläisnaistemme toimintaa selostettu 
ulkomailla.
Saksalaisessa työläisnaisten lehdessä, joka myös on kan­
sainvälinen naislehti, kertoo toveri H. Pärssinen naistemme 
toiminnasta viime aikoina. ,
Kirjoituksessa kuvataan viime kesäisiä työtaisteluja maas­
samme ja naisten osanottoa niihin. Ammatillisen järjestön 
naistoimitsijan asettamisesta ja siihen liittyvistä toiveista sekä 
Naisliiton sihteerin muutoksesta mainitaan.
Edelleen kerrotaan syksyisistä mielenosotuksista kunnal­
lisen äänioikeuden johdosta, elantokustannusten kallistumi­
sesta, maitolakoista ja mielenosotuskokouksista viljatulleja 
vastaan. Lopuksi kertoo kirjoittaja Naisliiton valistustoimin­
nasta ja Naisliiton saaman Längmanin apurahan käytöstä.
Naistem m e toimintaa.
— Sos.-dem. naisliittotoim lkunnan kokouksessa t. k. 3
p:nä pääte ttiin  lähettää  naisosastoille k iertokirjelm ä koskeva 
liittokokouksen valm istelua. L iiitotoim ikunnan aikaisem m in 
asettam a jaosto esitti kysym yksiä liittokokoukselle, jo ista ei 
kuitenkaan vielä lopullisesti päätetty.
L iittotoim ikunnalle olivat Rovaniem en ja  Stockforsin nais- 
osasto t ilm oittaneet uudelleen alkaneensa toim intansa. Kemin 
K arjalahden naisosastolta oli tu llu t kirjelm ä, missä osasto eh ­
dottaa naisten m ielenosoituspäivän vieton kesäaikana. Toimi­
kunta ei ryh tyny t asiata käsittelem ään, koska naisten  m ielen­
osoituspäivän järjestäm inen  tu lee  liittokokouksen päätettäväksi.
— Sos.-dem . Naisliiton valistustyö. Liiton luennoitsija  
tov. Sandra Lehtinen pitää puheita ja  esitelm iä seuraavissa pai­
koissa: H onkalahdella m aaliskuun 8—9 p:nä, Raivolassa 10 p:nä, 
Terijoella 11 p:nä, Pölläkkälässä 1 2 —13 p:nä, Sorvalissa 14 p:nä, 
Inkilässä 15 p:nä.
Tovereita kullakin  paikkakunnalla pyydetään hankkim aan 
huone sekä lähem m in ilm ottam aan kokouksien ajasta.
Sos.-dem. Naisliittotoimikunta.
Pyydetään „Työ“-lehteä ottam aan ylläoleva palstoilleen.
- -  Talikkalan naisosaston kuukausikokouksessa 23 p. v. k. 
päätettiin hankkia laulunopettaja sunnuntaikouluun. Asiaa hom ­
maam aan valittiin toveri Aino Korhonen. Keskustelukokouksia 
ja niihin yhdistettyjä lauluharjoituksia päätettiin toim eenpanna.
— Työväenyhdistys Innon naisosasto piti vuosikokouk­
sensa t. k. 23 p. L uetusta vuosikertom uksesta kävi selville, 
e ttä  osasto oli o llu t ju u ri vuoden toim innassa ja  oli siinä 13 
täysin  m aksanutta jäsen tä . Puheenjohtajaksi valittiin  Jo landa 
N auha sekä m uiksi joh tokunnan  jäseniksi Alma Stählberg, El- 
v iira  V ihersalo, Mimmi G ustafsson, M aria Lehtonen, Sanni Leino 
ja  Johanna H autakangas. Myös valittiin  huvito im ikunta ja  
neulom aseuran toim ikunta. Osasto päätti m yöskin yhtyä Suo­
m en sos.-dem. Naisliittoon. E. V.
— Työväen naisedustajat eduskunnan valiokunnissa.
Paitsi viim e num erossa m ainittuja, on vielä sen  lisäksi Anni 
H uotari lakivaliokunnan vakinaisena, Mimmi Kanerva varajäse­
nenä, Hulda Salm i perustuslakivaliokunnan varajäsenenä. Toimi- 
tusvaliokunnan  varajäsenenä Iida Aalle-Teljo ja  Mimmi K anerva.
— Köyhälistön naisten päivän johdosta sisälsivät k irjoi­
tuksia  Työmies kaksi artikkelia, Kansan Lehti ja  Työ, kum pi­
k in  yhden. K irjotukset olivat pääartikkelin  paikalla.
— Helsingin Palvelijataryhdistyksen vuosikokous oli t. k. 
2 p. Yhdistyksen toim intakertom uksesta mainitsem me seuraavaa. 
Palvelijatarkodissa on asunut 990 asukasta ollen yhteensä 9,390 
yötä. 63:lle on annettu avustusta kodista pääasiallisesti ylläpidon 
muodossa. Kaupungin valtuusto avusti kotia viime vuonna 2,500 
markalla. Pesulaitoksessa on työskennellyt 9 henkilöä vakitui­
sesti. Yhdistys on liittynyt osakkaaksi taloyhtiöön, merkiten siellä 
14 huoneen osuuden yhdistykselle.
Toiminta- ja  tilikertomus hyväksyttiin ja tilintarkastajain lau­
sunnon perusteella myönnettiin rahastonhoitajalle ja johtokun­
nalle täydellinen tilivapaus.
Puheenjohtajaksi valittiin Miina Sillanpää uudelleen ja johto­
kuntaan eroam isvuorossa olleista Anni H äm äläinen ja Sandra 
Puranen, sekä uusia O lga Tolvanen, Riika Hiltunen, Emmi Ka­
ren vakituisiksi, varalta Selma Tossavainen ja Mandi Hallikainen.
Kunnallisneuvostoon valitttin Anni H äm äläinen, Työläisnai­
sen osuusk. ja  Työmiehen yhtiökok. yhdistystä edustam aan Riika 
H iltunen, Elantoon ja Työv. O suuskaupp. A gata Koponen. Va­
littiin m uut tarpeelliset virkailijat.
Yhdistyksen 15-vuotisjuhla on t. k. 24 parä. Juhlaa varten 
on Hilja Liinamaa sepittänyt ja  O skar M erikanto säveltänyt hyvin 
onnistuneen »Palvelijattarien marssin», jonka yhdistyksen seka­
kuoro esittää juhlassa. Sitäpaitsi valmistuu juhlaan yhdistyksen 
juhla Alpumi. M.
— Kemin Karjalahden työv.-yhd. naisosaston kokoon­
kutsum assa lasten vanhem pain kokouksessa helmik. 9 p:nä 
keskusteltiin ja päätettiin seuraavia asio ita :
Kokous valitsi puheenjohtajaksi Maria Mularin ja kirjuriksi 
Fanny Tim osen.
H. Rahikainen alusti kysymyksen Kemin kaupungin työläis­
ten lasten kansakoulun käyntimahdollisuudesta.
Keskustelussa olivat kaikki lasten vanhem m at sitä mieltä, että 
kaikkien kansalaisten pitäisi jo nykyisellä aikakaudella saada tilai­
suus kansakoulun tietom äärän hankkimiseen. Ikävämpiä epäkoh­
tia mainittiin Kemin kansakoulussa olevan se, että ei koululla 
ole ruokailuhuonetta, vaan saavat lapset värjötellä talvipakkasessa 
ruokatunnit, jos koti on kauempana. Myöskin lausuttiin se eri­
koinen huomio, että Kemin kaupungin kansakoulun johtokunta 
on alkanut säästää varoja antam alla vähempi ruoka- ja  vaatetus- 
avustusta kansakouluoppilaille kun ennen.
Kokous päätti kääntyä Kemin kaupungin valtuuston puoleen 
pyynnöllä että valtuusto jakaessaan viinavoittovaroja myöntäisi 
Kemin kaupungin kansakoululle suurem m an sum man kun ennen 
ruoka- ja vaateavun antam ista varten työläisten lapsille.
H. R.
— Terijoen T.-y. naisosasto piti 23 p:nä t. k. kokouksen 
N aisten päivän johdosta, jossa osanottajia oli enem m än kun ta­
vallisesti. Kokous alettiin laulamalla Kansainvälinen työväen 
marssi. Lausuttiin muutamia sanoja päivän merkityksestä. Sitten 
luettiin »Työläisnaisesta»: »Sosialistisen yhteiskunnan peruskysy­
myksiä» ja »Onko annettava nääntyä», jossa tuodaan esille »Työ­
läisnaisen» tukala asem a ja mitä olisi tehtävä saadaksem m e lehti 
enem m än leviämään, jossa todistettiin että lehti on äärettöm än 
tarpeellinen. Syynä siihen, miksi sitä niin vähän leviää on se, 
että m eidän naiset ovat vielä niin vähän kehittyneitä ja välinpitä­
mättömiä. Saadaksem me lehti enem m än tunnetuksi, ehdotettiin 
että jokainen, jolle lehti tulee, veisi sen naapurilleen luettavaksi 
ja siten valmistaisi sille m aaperää. Välillä laulettiin »Nyt on 
aika köyhälistön nousta» ja .lausuttiin runo »Taistelun sävel». 
»Työläisnaisesta» luettiin »Naisten päivän johdosta ja  »Sos.-dem. 
nais- ja  ammattiosastoille», jossa selostellaan kunnalliselta alalta 
valaisevasti ja  kuinka tärkeä asia on saada naisille kunnallinen 
äänioikeus. Keskustelussa lausuttiin, että vastaisuudessakin olisi 
pidettävä tällaisia kokouksia, jossa luettaisi »Työläisnaisesta» ja 
sitte keskusteltaisi siitä, ja siten saataisi työläisnaiset enem m än 
luokkatietoisiksi. Luettiin »Palveliatar»-lehdestä kertomus »Mikä 
on syy kansannaisen ala-arvoiseen asemaan».
Ylös köyhälistön naiset oikeuksianne valvomaan ja arvostele­
maan voim assaolevaa kunnallislakia, jolle tienviittaajana on »Työ­
läisnainen», jota lukemalla kehitymme luokkatietoisiksi taistele­
maan kunnallislakia ja sen m ädännäisyyttä vastaan. Lopuksi lau­
lettiin »Työväen marssi». Myytiin »Työläisnaisen» irtonaisnume- 
roita 50 kpl. Toverit palasivat innostunein mielin kotiinsa.
K  V.
— Lahden T.-y. naisosastolla  oli vuosikokous v. k. 23 p.
jossa m. m. keskusteltiin »Naisliiton* olem assaolon tärkeyttä ja 
pidettiin tarpeettom ana kuulua siihen syystä, että meillä puolue 
on siksi hyvin järjestetty ja  koska meillä ei ole erityistä nais­
asiaa ajettavana, vaan toimimme yleensä koko köyhälistö-aatteen 
hyväksi. Päätettiin siis erota liito sta! ? Päätöstä vastaan vasta­
lauseen ilmoitti K. Puttonen.
Nuori tyttö on kukkanen; nainen hedelmä. Jos he­
delmä on turmeltunut, mitä silloin tulee ajatella kukkasesta? 
Halveksua tyttären kasvattamista on samaa kuin valmistaa 
häpeää omalle perheelleen ja onnettomuutta niihin koteihin, 
missä tyttäret myöhemmin tulevat asumaan.
Valitse ensin sanat, puhu sitten.
Uskollinen ystävä on parempi kuin sukulainen.
